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Las comunidades indígenas de los
pueblos gnöbe y buglé en la provincia de
Chiriquí, Panamá, en América Central,
identificaron un problema cada vez más
creciente relacionado con el uso del alco-
hol y la violencia intrafamiliar (VIF). Se
invitó a los investigadores para que iden-
tificaran y determinaran hasta qué nivel
se extendía el problema. Se llevó a cabo
un estudio descriptivo correlacional, a tra-
vés de una adaptación de las encuestas, al
estilo de entrevistas, propuestas por la
Organización de la Salud en el Estudio en
diversos países sobre la salud de las muje-
res y la violencia doméstica contra muje-
res: Informe resumido de los resultados
iniciales en cuanto a prevalencia, resulta-
dos relativos a la salud y las respuestas de
las mujeres, con el fin de obtener informa-
ción inicial que pudiera identificar el grado,
las características y los factores de riesgo de
la VIF. Los resultados mostraron una corre-
lación entre el uso del alcohol y la violencia
intrafamiliar en la población; se identifica-
ron correlaciones significativas entre el
abuso del alcohol, la VIF, el nivel de educa-
ción, el número de embarazos, y el número
de niños vivos. Despertar conciencia sobre
este tema pudiera impactar el desarrollo fu-
turo de las intervenciones comunitarias
para esta población en especial.
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